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CIIA1llD.l."rB TORRES, KS, 1Uf 
CID.'IRIWf 
86 Bastian Roa.cl 
Rochester, BY 14623* 
(716) ·. 424-2154 
orig nee .Exp·oate Dist 
86 88 -,-
ABBE BUTLER, KSlf, lUf 
Vice Chai.run 
44 Bautilus street 
Staten :Island, HY l.0305* 
{718) .816-6892 
orig Blee Exp Data Dist 
85 87 ""13° 
DOBOTIIY BXCKEY, MA, D** 
Hew~ at La%ge 
86 West 12 street 
Nev York, 1IY 10011• 
{212) 989-8127 · 
Orig Elac Exp Data Dist 
84 88 -U-
Aaaiatant Professor 
•College of Nursing . 
Alfred university .· 
Alfred, HY 14802 
(607) 871-2181 
sea crest Health care center 
3035 w. 24th street 
COney Island, HY ll.232 
(718) 372-4500 
Health Education Consultant 
.. Group Health :Incorporated 
330 West 42nd Street 
New York, HY 10036 
. (212) 239-6360 . 
n-\erc(; 
7"fJnc.+to;,q 1 · 
~n:+s 
GEROll'l!OLOG:ICAL ·.lftJRSIHG · CLINICAL PRACrI:CE . tnm!·•. 
() 
JllH . SWDRE!-Dm1H, KS, RB, CBllR1Wf 
1060. Penna Avenue · 
Ebdra, NY 14904* 
.. (607) 734-6034 
orig Elec· Exp·nate Dist 
86 88 --Y-
ALICE HALL BECK, BSN, · RH, C 
Vice Chairman 
674 East 46 street 
Brooklyn, NY 11203* 
(718) 629-2246 
orig Elec Exp Date Dist 
85 87 ,::r 
LOtn:SE BEDFORD, RH 
Member at Large 
4385 Vireo Avenue, Apt. 7-B 
Bronx, NY 10470* 
(212) 994-6381 
OriCJ Blee Exp Data Dist 
86 . 88 13 
Hurse Practitioner . . 
ccmmm.ity. Bm:ainq services tor· 
the Bldarly · . .. . 
1060 Penna·Avenue 
Bbdra, HY 14904 
. (607) 734-7079 
Partner . 
Adult Heal.th. Jfanagaent· center 
4410 Avenue D 
Brooklyn, .. BY l.1203 
(718).629-0470 
. . 
Clinical. ... SUperviaor 
Jewish Heme and Hospital 
~or Aged 
100. West Kings Bridge ... Road 
Bronx, HY 10468 
(212) 579-0500 
e 
.JIEDICU.-SURGICAL troRSIHG CLDIICAL · PRACTICE UNIT 
JA1IBT .A CADOGAl', BA, Rlt, CHAimlAH 
521.8 Tilden Avenue 
Brooklyn, .ft 11203• 
(718) 282-0959 . 
orig.Blee Exp Date Dist 
86 88 --i:.-
VERL'II H. BROWH, KA, D** 
Vice CbairJlan 
250 East 29th Street 
Brooklyn, HY 11226* 
(718) 693-3942 
orig Elec Exp Date Dist 
84 87 14 
.ABlf L. SEDORE, lt!f** 
lle3llber at Large 
Stonyaeadow Fara, RD tl 
~ield, BY 13437* 
(315) 599-7376 
Orig B1ec Exp Date Dist 
86 88 --;r-
' . ' ,_. 
•~ :Appointed 1/86 to fill va . 
.. BRI/lllk . 
. 1/29/8 
Staff Hurse . . 
Kings-County Hospital Center. 
451 Clarkson.Avenue 
.Brooklyn, HY 11203 
. (718) 735~3251 · 
. Head NUrse - SICU . . . . 
Kings County Hospital center 
451 Clarkson Avenue 
Brooklyn, NY 11226 . 
(718) 735-3419 
College o:f Nursing 
Syracuse University 
426 .OstrOJI Avenue 
Syracuse, NY_ 13244 
. (315) 423-2146 
4bte(:· oP .. 
+unc+t.onc;: I 
\Jh+s 
ING· CLDaCAL ·• 
0 
0 
KARY J. BELL-DOWNES, HS, RH, CHAilUfAlf 
131 E. 31st Street 
BrooJclyn, NY 11226* 
(718) 284-0946 
Orig Elec Exp Data Dist 
86 88 14 
IRIIATRUDB GRANT, RN 
Vice Chairman 
280 :Bast 45th street 
Brooklyn, HY 11203* 
(718) 773-4430 
Orig Elec Exp Date Dist 
85 87 · 14 
JOANNE LAPIDtJS-GRAHAH, RN, BSH', · MA 
Member at Large 
25.Hyles Avenue 
Levittown, NY 11756* 
(516) 938-6635 
Orig Elac Exp Data Dist 
86 88 14 
Innrvica Insb:uctor 
1Cinga eounty Hospital center •. 
451 Clarkson· Avenue · 
BrooJclyn, llY 11226 
(718).735-3474 
Bead.Hurse 
EastHav YorkHeighbor Pmaily 
· care center 
Satellite of !tings County 
. Hospital Canter . 
(718) 495-7075 
:Instructor,IHUJ:sing 
KolloyCollege 
1000 Hampstead.Avenue 
Rockville Centre, HY11570 
(516) 678-5000 
•, . . 
A'l'RXC-IIBH.IL HBU:'ffl · .. 
I;ESLIE A. BR.OWBR, IIS, JUI, CIIADUID'** R'otbployed. 
•CBAl"RIDJf** 
J.73 .Eagle St:xeet 
Alban,y,·ff l.2202 
(518) 465-9817 or 272-7763 
Orig Elec Exp Date Dist 
84 88 -g 
SBAROB L. SHISLER, RH 
Vice ChairJlan -
340 cabrini B1vd. 
Jfew York, RY 10040* 
(212) 795-3778 
Orig Blee Exp Date Dist 
85 87 13 
D'J'BI,EEJI PLOII, MS, CS, Blf 
Kewb9r ·· at Large 
355 Upper Valley Road 
Rochester, BY 14624* 
(716) 247-3558 
orig Blee Exp.Date Dist 
84 88 -r 
. Education Coordinator/Acute 
R'Ursing Division . · 
" New York Hospita1 
· .· .Barker Ville 
21 Blooaingdale Road 
·White Plains, lfY l.0605 
(914) 682-9100 Ext. 2673 . 
Senior Associate/Clinician.:t:t 
university.o~ Rochester · 
School of Nursing 
Crittenden Blvd. 
:Rochester, HY l.4642 
. (716) 275-2371 ~- 216 
46-\-er~ 
+ul'1c.+t0;.,Ci 1 · 
\.)n:+s 
. ' . . 
SCHOOL BBAI-TH · NDRSntG CLilfICAL · l'RACTICB .. UHIT· 
KATHLEEN ARENA, RH, CHAilUIAlf . 
120 Winter Lana · 
Hicksvill.e, lfY 11801* 
(516) 735-9261 
orig'Elec Exp Date Dist 
86 88 """lr" 
MARION P. NIBLOCK" BK** 
Vice Chai.%mm · 
l.06 Park Forest Drive 
Williamsville, lfY 14220* 
716-633-8741 
Orig Elec Exp Date Dist 
86 87 --Y-
ED:tTH WALDEMAR, RH 
Member at Large 
141 East street 
oneonta, HY 13820* 
(607) 432-7446 
Orig Blee Exp Data Dist 
86 88 -i:s-
. . staf'f HUrse--'l'eacher 
· Da.tch Lane SChool 
Stewart Avenue 
.. Hicksville, HY. 11801 
(516)'933-6544 
Retired 
G ANN MARIE TREANOR •. BSN" RN 
fil Rockledge Road, 18 
· Hartsdale, NY 10530"' 
(914).723-9243 
Orig Appt Exp Date Dist 
85 87 73" 
HERBERT S. BROWN, BS, RN 
3 Pinecrest Road 
New Hartford, NY 13413"1' 
{315). 735-4177 
Orig Appt Exp Date Dist 
85 87 -r-
RUTH V. HARPER, BA, RN 
1042 East 31 Street 
Brooklyn, NY 1121~ 
(718 l 258-8912 
Orig Appt ExL Date Di st.· 
86 - --r.r 
ELIZABETH A. MH0NEY, EdD, RN. 
15 Aragon Avenue 
Latham, NY 12110 
(518) 786-1042 
Exp Date 
88 
NANCY MICHELA, BS, RN 
1930 Fifth Avenue 
Troy, NY 121~ 
(518) 274-9261 
Exp·Date 
88 
Dist -,-
·Patient Care,Coordinator 
Montefiore Hospital 
OPD OT 1320 
3444 Kossuth Avenue· 
Bronx, NY 10467 
.(212) 920-2119 . 
Nurse Administrator 
Central ·New York.Psychiatric Center 
Box 300 · · 
Marcy, NY 13403 
(315) 736-8271 Ext. 361 · " 
Professor and Chairperson 
Department of Nursing 
Russell Sage College 
Jroy, NY 12180* 
· (518) 270-2231 
Public Health Nurse 
Troy Visiting Nurses Association 
2212 Burdett· Avenue · · 
Troy, NY 12180 . 
(518) 274-6200 
0 IDA BENDERSON,, CHAIRMAN 
301 Hurlburt Road 
Syracuse,, NY 13224 
(315)446-2127 
·or1g·Appt 
72 
Exp Date 
none 
FRANCES G. BERKO. JD 
Dist 
-4-
222 Heritage Road, Apt. 210 
Guilderland, NY 12084 
(518) 456-6671 
Orig Appt 
85 
Exp Date 
none 
HEZEKIAH BROWN 
21 Truro Lane 
Hempstead, NY 11550 · 
(516) 483-8743 
Dist 
-9-
Orig Appt Exp Date Dist 
85 , nones --r.f'" 
GEORGE W. CHESBRO 
23 Brackley Drive 
Delmar, NY 12054 
(518) 439-1308 
Ori' Appt 
. 8 
Exp Date 
none 
ROGER E. COENE 
6 Quincy Road 
Glenmont, NY 12077* 
(518) 439-1440 
Dist 
-9-
CONSUMER ADVISORY COUNCIL""" 
Retired·. 
State Advocate 
Office of Advocate for the Disabled 
·One Empire State Plaza; 10th Floor 
Albany, NY 12223 . 
(518) 473-4129 
Director Labor-Management Programs 
Comell University . 
NYSSILR 
15 East 26th Street 
New York, NY 10010* 
{212) 340-2836 
Retired 
Diyi sion Manager 
Network Engineering Upstate 
New York Telephone Company, 
·20 Park St., Rm. 400 
Albany, NY 12207 . 
(518) 471-5665. 
.. 
0 COtJHCIL. ON.· CONTINOIBG EDUCATION 
PHYLLIS B. COLLINS, EdD, RN 
CBAIRMAH . 
J.61. Devon Loop 
Staten Island, BY 10314• 
(718) 494-7367 (unlisted t) 
(Home - Hon, Tues, Thurs) 
orig Appt EXp Date Dist 
82 87 13 
BARBARA CARTY, HS, RN 
382 Centra1 Park West 
New York, BY 10025* 
(212) 865-3509 
Orig Appt Exp Date Dist 
85 87 13 
JOAH A. LDICH, PhD, BH 
243 COrnelia Streat 
Plattsburgh, lfl' 12901* 
(518) 561-0354 
{518) 891-2315 {SUllller) 
(212) 829-1.740 (HYC) 
orig Appt Exp Date Dist 
85 87 -8-
AN1f p • QtJDllf, JIS, RN 
48 B. High Street 
Ba1lston Spa, BY l.2020* 
(518) 885-4594 
Orig Appt Exp Date Dist 
84 88 -,--
DRYLOU SPARKS, KA, BH 
51 South car11 Avenue 
Babylon, JIY 11702* 
(516) 669-7229 
Orig Appt Bxp Date Dist 
84 88 7:i"'"' 
a BZ/cjp 
9 1/21/87 
Assistant·Professor of Nursing 
The.college of Staten Island 
.715OceanTerraee 
·staten Island, NY 10301 
· (718) 390-7516 
Director, Continuing Education 
College of Nursing 
Downstate Medical Center 
450 Clarkson Avenue 
Brooklyn, NY 11203 
(718) 270-2455 
Associate Professor, Nursing 
SONY at Plattsburgh 
Plattsburgh, NY 12901 
(518) 564-4234 
Associate Director of Nursing 
Glens Falls Hospital • 
l.OO Park Street 
. Glens Falls, NY 12801 
(518) 761-5221 · 
Associate Director of . Nursing · · 
. Education . 
.· Hempstead General Medical· 
Center · 
eoo·!'ront Street 
'Hempstead, NY 11550 
(516) 560-1300 
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l COUNCIL. ON ETHICAL PRACTICE . 
0 
VIRGINll :S. BYERS, PhD, RN, CHAIRMAN 
7695 Clark Lane 
Manlius, NY 13104* 
(315) 682-6256 
Orig Appt Exp Date Dist 
83 87 -r 
PATRICIA GARMAN, RN, MS 
2690 Bowen Road 
Elma, NY 14059* 
(716) 652-8372 
Orig Appt Exp Date Dist 
86 88 -Y-
ZOLA GOLUB, MEd, RN 
3050 Fairfield Ave, Apt. 211 
Bronx, NY 10463* 
(212) 796-5141 
orig Appt Exp Date Dist 
86 88 13 
SANDRA SCHAEFER, MS, RN 
Box 226 
Eagle Bridge, NY 12057* 
(518) 686-5327 
Orig Appt Exp Date Dist 
86 88 -9-
LYNN S. SZALLAR, BSN, RN· 
21-59 43 Street 
Astoria, NY 11105* 
(718) 721-9125 
Orig Appt Exp Date Dist 
85 87 13 
Associate Professor 
SONY/College of Technology 
811 court street 
Utica, NY 13502 
(315) 792-7292 . 
owner 
Counseling Specialists 
2544 Clinton.Street 
West Seneca, NY 14224 
(716) 634-9359 
:Instructor/Dept. of Ed. · 
The Presbyterian Hospital 
622 West 165 Street 
Nev York, NY 10032 
(212) 305-7880 
. Head Nurse, HICO-CCU 
VA Medical Center 
Holland Avenue 
Albany, HY 12208 
(518) 462-3311 Ext. 508 
Senior Staff HUrse 
New York Hospital 
525 East 68 Street 
HevYork, HY 10021 
(212) 472-6525 
9 RITA REIS WIECZOREK, EdD, RN, 
.FAAN, ·. CHAIRMAN 
2 lklntgomery Road 
Scarsdale, NY 10583 
· (914) 472-0292 . 
Orig Appt Exp Date Dist 
85 87 13 
NffiIE BIRNBACH, EdD, RN 
2697 Milburn Avenue 
· Baldwin, NY 1151~ 
. (516) 223-2203 
Orig Appt £xp Date Dist 
85 87 -W 
RONALD 6. INSKEEP, BS, RN 
51 DeKalb Avenue 
White Plains, NY 10605* 
< 914 l 949-6094 
Orig Appt Exp Date Dist 
85 87 -W 
·BARBARA. KNAUER, RN 
116 Segsbury Drive 
Williaasville, NY 14221 
(716) 634-3725 
OriLAppt ux,oate 
.ClAIRE IIIRRAY, MS, RN 
1501 .Jwlfth Avenue 
Watervliet, NY 12189* 
(518) 273-1525 
0r1ftept ·. ExLDate 
· Dean and Professor 
. SUNY:Health Science Center at Brooklyn 
450 Clarkson Avenue · 
Brooklyn,. NY 11203* 
· • {718) 270-2883. 
Associate Professor 
SUNYHealth Science Center at Brooklyn 
· College of Nursing 
Box 22 
450 Clarkson Avenue 
· Brooklyn, NY 11203 
(718) 270-3052 
Comamity Nurse 
New York Hospital - Westchester Division 
21 Bloomingdale Road 
White Plains, NY•. 10605 
(914) 682-9100 Ext. 2304 or 2350 
Schofield.Residence 
Kenmore,NY 14217 
. (716) 874-1566 
Vice •·President, Patient Services 
.. st~ Mary's Hospital 
· ·· .· 1300 Massachusetts Avenue 
Troy,• NY 12180 
i(518) 272-5000 Ext. 221 
:fl~/~~::::: 
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LOLITACOMPAS, RN, CHAIRMN 
320 E. 23rd Street, #156 
New York, NY 10010 * 
(212) 777-6423 
Orig·Appt Exp·Date Dist. 
83 87 73 
. BARBARA C. MAY, MPS, RN 
100-10 Co-op City Blvd., #106 
Bronx, NY 10475 * · 
(212)' 671-5809 
OriKlppt Dist 73 
DOROTHY L. RAMSEY• EdD, RN 
114-44 209th Street · 
-Cambria Heights, NY 11411 * 
(718) 468-8808 
Orig Appt ExG Date Dist 
84 8 '74 
CLAUDE H.H. WILLIS, RN 
361 Clinton Avenue, Apt. #15A 
Brooklyn, NY 11238 * 
(718) 783-0233 
Orig Appt Exp Date 
85 87 
Clinical Instructor - Ed. 
Cabrini Medical Center 
227·East·19th Street 
· New York, NY 10003 
(212) 725-6227 
Psychiatric Nursing Supervisor 
Jacobi Hospital 
Pelham Parkway So. & Eastchester Road 
Bronx, NY 10461 
(212) 430-5354-5-7-8 
Professor 
Adelphi University 
South Avenue 
Garden City, NY 11530 
(516) 294-8700, Ext. 7406fl437 . -
Unit Care Coordinator 
Graefe·· Square Hospital 
420 E. 76th Street 
New York, NY 10021 
·· (212) 988-4400. Ext. 530 
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COUNCIL OH LEGISLATION 
KARGARE'J! HARDXE, HS, RH, CHADUIAN' 
85 Manchester Lana 
Stony Brook, HY 11790 
(516) 689-8859 . 
orig Appt Exp Date Dist 
83 87 14 
JOSEPHDm BOLUS, AAS, RH 
1550 E. 1.02 street 
Brooklyn, HY 1.1236 
(718) 763-5633 
orig Appt Exp Date Dist 
84 88 ---S-
JEROLD S. COHEN, !fA, RN 
P.O. Box 1937 
East BaJlpton, NY l.1937 
(516) 324-7818 
Orig AI>Pt Exp Date Dist 
85 87 13 
JEAN B. BEADY, HSN, RN 
RD 12, Box 9 
Clayton, HY 13624 
(315) 686-5240 
Orig Appt Exp Date Dist 
84 88 --a-
JtJD:cTH S. LYNCH, HSN, ml 
48 Dennison Avenue 
Binghallton, HY 13901 
(607) 772-9094 
Orig Appt EXD Date Dist 
85 ~7 14 
JtWIITADJBWSla 
2233 Bea.lock Road 
Eden, llY 14057 
(716) 992-9495 
Orig Appt 
86 
AaaiatantDirectorot Nursing 
North Shore University Hospital 
Hanhaaset, HY 11030 
(516) .562-4415 
Pediatric Nurse Practitioner 
· Rings county Hospital 
451 Clarkson Avenue 
Brooklyn, HY 11203 
(718) 735-3388/3376 
Director of Patient Services 
Brookhaven Memorial Hospital 
101 Hospital Road 
Patchogue, NY 11772-4897* 
. (516) 654-774.3 
Jefferson County Public Health 
Nuraing·service 
Asst. Director Patient Services 
Group Supv. Public Health Nurses 
1240 Coffeen Street 
Watertown, NY 13601 
(315) 782-9284 
Assistant Professor Nursing 
SONY Binghamton · 
.Binghamton, HY 13902 
(607) 777-6701 
(607) 777-4964 (secretary) 
School Hurse 
- Bden Jr./Sr. High iSchcol ... 
3150 Schoolview Road 
·zden, HY 14057 
(716). ·992~3615 
e PAMELA S. STEWART, BSN, RN, CHAIRMAN 1244 Vestal Avenue 
Binghamton, NY 13903 
(607) 772-9851 
Ori~ Elec 
6 
Exp Date Dist 
87 -5-
ANNE DuVAL FROST, MA, RN 
1362 Pelhamdale Avenue 
Pelham, NY 10803 
{914) 738-1116 
Orig Elec Exp Date Dist 
86 87 7.'"r 
MARGARET A. KNIGHT, MA, RN 
129 Crooked Hill Road 
Huntington, NY 11743 
(516) 271-3275 
Orig Elec Exp Date Dist 
86 87 · 74"'" 
GLENDA MARSHALL, MA 
800 Concourse Village West, #176 
Bronx, NY 10451* 
(212) 538-3581 
OriB Elec 
6 
ExH Date Dist 
7 13 
KATHLEEN POWERS, EdD, RN 
125 Clearview Drive 
Penfield, NY 14526* 
(716) 385-1221· 
Orix Elec Exp Date Dist 
5 · 87 -Z-
SUNY at Binghamton 
(607) 777-6805 
Consultant, Parenting Education/Child· 
Mental Health 
Assistant Professor of Nursing 
College of New Rochelle 
· (914) 632-5300 Ext. 803 
Assistant Director of Nursi:lg 
{516) 689'."8333 
Assistant Director of Nursing 
Bronx-Lebanon Hospital Center 
1276 Fulton Avenue 
Bronx. NY 10456 
(212) 588•7000 Ext. 237, 38. 366 
Assoc. Professor/Assoc. Dean 
Alfred University 
College of Nursing 
3690 East Avenue 
Rochester. NY 14618 
(716) 586-8241 
'ttfitembers not eligible to succeed themselves. 
CAROL IIORRZS, BSN, D 
24 Pifth Avenue, 903 
Hew York, 1l'Y 10011 
(212) 475-0844 
Orig Appt ExD Date Dist 
86 ~8 7:3 
GRETA ~-JONES, BSN, RH C 
625 B. 38th Street 
Brooklyn, HY 11203 
(718) 469-1314 
Orig Appt Exp Date Dist 
85 87 14 
JAHICB VOLLAND, JfS, RN 
114 Southern Drive 
Rochester, HY 14623 
(716) 424-1163 
Orig Appt Exp Data Dist 
85 ·87 -r 
JPlljcl 
1/30/87 
Nurs~ Supervisor 
Edan Health services 
280 Madison Avenue 
New York, HY .10016 
Inservice•Education Instructor 
Ambulatory care and Emer. Dept. 
Interfaith Medical Center 
sss·Praapect Place 
Brooklyn, NY 11238 
Asaistant~Professor of Nursing 
Monroe C0111l11Wlity College 
. 1000 East Henrietta Road 
· ·Rochester, HY 14623 
(716) 424-5200, Ext. 5182 
C, 'MARY X •. BRXffEB EdD, lUf . 
CHllRMAlJ· 
212 Old Pennsylvania Ave. 
Binghulton, HY 13903* 
(607) 723-5142 
Orig ApPt · Exp Data Dist 
83 87 -5-
EVELYNN GIOIELLA, PhD, RN 
444 East 84 St., Apt. 10-G 
New York, NY l.0028 
(212) 535-1815 
orig Appt Exp Date Dist 
85 87 13 
KATHLEEN A. POWERS, EdD, RN 
125 Clearview Drive 
Penfield, NY 14526* 
{716) 385-1221 
OrigAppt Exp Date Dist 
83 87 
PAUL T. BAGEN'AN, MS, RN 
4 Lotus Bay Estate Dr. 
Irving, HY 14081* 
(716) 549-5733 
Orig Appt ExP Date · Dist 
· 86 · .. ~8 -Y-
ROSE .. ·MARIE MC MAHON, HS, RN 
l.7 Revere Dr. W 
Fl.oral. Park, NY l.l.OOl.* 
(516) 354-1963 
origAppt Exp.Date Dist 
86 88 ·7:4 
Associate Professor-··. 
School of Nursing 
StJHY Binghamton 
Vestal Parkway E•st 
Binghamton, NY 13901 
(607) 777-4964 
Dean and Professor 
Hunter College · . 
Bellevue School of Nursing 
City University of New York 
425 East 25 street 
New York, NY 10010• 
(212) 481-4312 · 
Assoc. Professor/Assoc. 
Alfred University 
College of Nursing 
3690 East Avenue 
Rochester, HY 14618 
(716) 586-8241 
Associate Professor 
D'Youville College 
320 Porter Avenue 
Buffalo, NY 14201 
(716) 881-3200 Ext. 6541 
Dean 
Associate Professor of Nursing 
Queensborough Community College 
56th Ave. & Springfield Blvd. 
Bayside, NY 11364 
(718) 631-6354/6355 
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COOHCIL ON-NURSING PRACTICE 
e 
NANCY HcGIHN, RN;" CHA:tRHAN 
31 Augustine Street 
Rochester, NY 14613* 
(716) 254-7417 
Orig Appt Exp Date Dist 
85 87 
ELIZABETH M. PLUMMER, MA, RN 
317 96th street 
Brooklyn, HY 11209* 
(718) 745-5504 
Orig ApPt Exp Date Dist 
86 88 -U-
ANNA M. SABIA, RN 
Jordan street 
Schroon Lake, NY 12870* 
(51.8). 532-9343 
Orig Appt Exp Date Dist 
85 87 -rr-
AHNE H. SKELLY, RH, MS, ANP-C 
374 Berryman Drive 
Snyder, NY 14226* 
(716) 835-1808 
Orig Appt Exp· -Date Dist 
86 88 -1-
VACANCY 
Staff Hurse 
.Rochester General·Hospital 
1425 Portland Avenue 
___ Rochester, NY 14621. 
(716) 338-4329 
Professor of Nursing 
Pace University 
Bedford Road 
Pleasantville, NY 10570 
(914) 769-3200 
Director 
FUlily centered Nursing Service 
P. o. Box 367, South Avenue 
Schroon Lake, HY 12870 
(518) 532-7127 
Assistant Professor/KurSing 
University at Buffalo 
1016 Stockton Xillbal.l Towers 
Buffalo, NY 14214 
(716) 831-3105 
0 
() 
COUNCIL ON NURSING RESEARCH 
NANCY L. NOEL, EdD, RN, CHAIRMAN 
43 Revere Road 
Manhasset, NY 11030 * 
(516) 627-3765 
Orig Appt Exp Date Dist 
85 87 7T 
RONA F. LEVIN, PhD, RN 
839 Duncan Drive 
Westbury, NY 11590 * 
(516) 997-5160 
Orig Appt Exp Date Dist 
85 87 · 7T 
MRY EVANS MELICK, PhD, RN 
84 C0111110nwealth Drive 
Glenmont, NY 12077-9648 * 
(518) 439-3734 
Ori§ Appt Exp Date Dist 
5 87 -9-
LILLIAN M. NAIL, PhD, RN 
323 Aberdeen Street 
Rochester, NY 14619 
(716) 464-0726 
Orig Appt Exp Date Dist 
85 87 -2-
LILLIE SHORTRIDGE, EdD, RN 
4 Fieldstone Drive, #58 
Hartsdale, NY 10530 
(914) 761-8321 
Orim;Appt Exp Date Dist 
88 16 
EC:lc 
1-21-87 
Assistant Professor, Nursing 
Adelphi University 
Garden City, NY 11530 
(516) 294-8700, 7437, 7406, 7674 
Director, Master's Program 
Adelphi University 
School of Nursing 
Garden City, NY 11530 
(516) 663-1000 
Principal Research Scientist 
NYS Office of Mental Health 
44 Holland Avenue 
Albany, NY 12229 
(518) 474-7209 
Assistant Professor/Clinician II 
University of Rochester 
School of Nursing 
Cancer Center 
601 Elmwood Avenue, Box 704 
Rochester, NY 14642 * 
(716) 275-4914 
Professor and Assistant Dean 
Pace University 
Lienhard School of Nursing 
Bedford Road 
Pleasantville, NY 10570 * 
(914) 993-3330 
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VICKI ROSENBERG, . RH, BS, BS1f, HS 
CHURJWJ 
RD 6, Perth-Johnstown Road 
AJUsteJ:dml, RY 12010* 
{518) 842-7331 
orig nee Exp Date Dist 
86 88 -rir 
BERlfADE'rrE DORSEY, RH** 
Vice Chairman 
34SO·Wayne Avenue 
Bronx, RY 10467* 
orig Elec Exp Date Dist 
86 87 13 
PATlllcrA. GM'P.S, RH*** 
llelll1Mr at Large 
8 Tbenclara Lana c~ Poughkeepsie, BY 12603* 
orig Elec Exp Date Dist 
86 88 12 
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•cbatrwan 
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Comnmity •Health Nur,se· 
.Comaunity Health. Center 
P.O.. Box 430 . 
19 North William Street 
Johnstown, NY 12095 
(518) 762-8215 
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DOROTHY L. RICHMOND, RH, CHA, CHAIR11A1t 
31:Groveland Street 
Buffalo, NY 14214" 
(716) 836-2714 
Orig Elec Exp Date Dist 
· 86 88 -1-
RICHARD REDMAN, RN** 
Vice Chairman 
5 Inverbess Ci:rcle 
_E. Amherst, NY 14051* 
(716) 689-1822 
Orig Elec Exp Data Dist 
86 87 -Y-
DAPHNE NELSON, mt 
Member at Large _ 
131 New York Avenm-;---: 
Sound Beach, HY ll.789* 
(516) 821-6878 
Orig Elec Exp Date Dist 
86 88 
Director Hea1th Sei:vices. 
Medical. Personne1 Pool 
361 Delaware Avenue 
Burfa1o, HY l.4202 
(716) 852-5900 
Associate Professor 
School of Hursing 
SUBY at Burfa1o 
818 X1•ball Towers 
3435 lfain Street 
~falo, BY 14214 
{716) 831-3448 
Asst •. Director of Hursing 
Univarsiey Hospital. 
·· state University of lfew York 
Stonybroolt, BY 11794 
(516) 444-2868 
'FUHCTJ:()HAI,.·· UlilT .· OJ!' PRIHAR-t· •. CARE 'PRACTITIONERS. . 
DJ:ARE . 11. PWHADORE, RH, CBAIRHAH·Hurse Practitioner .. 
CBllBDH 
RD 3, Box 87 
P1attsburgh, HY 12901* 
(518) 643-8754 
orig Elac Exp Date Dist 
86 88 -
JOD:ITH S. LYNCH, XS, RH, FHPC 
Vice Chairman 
48 Dennison Avenue 
Binghalllton, HY 13901* 
(607) 772-9094 
Orig Elec Exp Date Dist 
85 87 -5-
DRY .RU,EEB CALLAN, XS, RH** 
Kew),-r at large 
58 colonial Road 
Roc:Jiester, HY l.4609* 
(716) '._482-6331 
orig Elec Exp Date Dist 
84 88 -r 
' . . 
**Bot eligible 
Smith Bouse Beal.th care center 
Willsboro,. HY 1299_6 
(51.~) 963-4275 
Assistant Professor, Nursing 
SlJNY·Binghamton 
School of·Hursing 
Vestal Parkway 
Binghamton, NY 13901 
(607) 777-6701 or 4964 
Family Hurse Practitioner 
Woodward Health·. Center 
480 Genesee Street 
Rochester, HY 14611 
(716) 436-3040 
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FUHCTJ:OHAL.t:JHIT O1'.PROVD>ERS OF 
COHTDIOIHG EDUCATIOlf/STA!'I' DEVBLOPMBRT 
() 
ALICE GIAHELLA, KA, RH 
CHAIRMAN 
4370 Kissena Blvd., fl.4B 
'Flushing, HY 11355 
(212) 762-7231 
Orig Elec Exp Date Dist 
86 88 13 
.ELENA BEAD, BS, RH** 
Vice Chairman 
2955 Olcott Road 
Big Flats, HY 14814* 
(607) 562-3691 
Orig Elec Exp Date Dist 
83 87 -r 
LOIS MOSES, MA, :RN 
Member at Large . 
650 Victory Blvd. 
Staten Island, HY · 10301 
(718) 447-2683 
Orig Elec Exp Date Dist 
86 ,88 l3 
. ' ' ' . 
Assistant Director, Nursing Education 
M&llOrial Sloan Kettering cancer center 
l.275 York Avenue 
Kev York, HY 10021* 
(212) 794-6884 
Transfer, Adll.issions Advisor 
Director, Continuing Nursing Education 
College of Nursing · 
Alfred University, Box l.227 
Alfred, HY 14802 
(607) 871-2181 
Assistant Director Education/BRA 
Visiting Hurse Association Bo•e care 
of Staten Island, Inc. 
400 Lake Avenue 
Staten Island, HY 10303* 
(718) 442-8480 
**Hot eligible :tor ~~election to this.: office. ' . : ,. . ,, 
- .. '.' ' -· 
IRBNE•DiPLOllO, KA, 1Uf 
440._Brattle Road 
SyraCU'3a, HY ·13203* 
(315) 472-1634 
orig Appt Exp Date Dist . 
83 87 ---a-
.JANE FOLEY, HS, 1Uf 
4864 Lime Bill Drive 
-Syracuse, HY 13215* 
(31.5) 468-141.5 
Orig.Appt Exp Date Dist 
85 87 ---:r 
MARTHA P. JIOORlfDIG, HSH, RH 
713 Dlperial Woods Drive 
Vestal, HY 13850* 
(607) 754-4366 
c·~ Orig App1: Exp Date Dist 
85 87 ---g-
STELLAJ. SROKA, HS, CNS, CC!Ul 
8391 A Sha1lawcreek Road 
Liverpool, HY 13088* 
(315) 622-1182 
Orig Appt Exp Date Dist 
84 88 ---:r 
.. 
· +onc.+icnt:=t I 
·Assistant Professor · 
'Syracuse University 
College. of . Nursing· .. 
426···•0strom.· Avenue 
Syracuse, HY 13210 
(315) 423-4272 
Assistant Professor 
Syracuse·University 
426 Ostrom Avenue 
Syracuse, HY 13210 
. (315). 423-2146 . 
Lecturer 
stJHY··· Binghamton 
Vestal Parkway 
. School.· of•· Nursing 
Binghamton, HY .. 13901 
(607) 777-6980 
Inservice Instructor - Critical Care. 
st. Joseph's Hospital Health.center 
·301 Prospect Avenue 
Syracuse, . HY . 13203 
(315) 424-5247 or 5248 
. •\.)n:+s 
GAIL DeMARCO, KS, RH 
219 Jansen Avenue 
Johnstown, HY 12095 
(518) 762-9288 
EAS 
OrigAppt· Exp Date Dist 
85 87 7:ir' 
M •. CATHERINE DOYLE, MS, RN 
6 Hampshire Way 
Schenectady, NY l.2309* 
(518) 869-2586 
orig Appt Exp Date Dist 
85 87 -9-
JACKALYH B. ENDRES, MS, RN 
195 Lancaster Street 
Albany, HY 12210 
(518) 436-8648 
Orig Appt Exp Date Dist 
11/83 87 -9-
JOAN JENNIHGS, MA, RH 
401 Sixth Avenue 
Pelham, HY 10803* 
(91.4) 738-0946 
orig Appt Exp Date Dist 
84 88 16 
JOANTOHPKIHS, MEd, RH 
234 Landon Avenue 
catskill, HY 12414* 
(518) 943-5869 
orig Appt Exp Date 
85 87 
Director 
Saint Kary's Hospital. 
School of NUrsing · 
· 380 Guy Park Avenue •· -
Amsterdall, HY l.201.0* 
(518) 842-1900 . 
·Critical care Clinical Specialist· 
St. Peter's Hospital 
315 South Manning Bl.vd. 
Albany,HY l.2208 
(518) 454-1550 
Assistant Director 
HUrsing Education •- · 
Albany Keclica1 centerliospital 
43 Hew Scotland Avenue 
Albany, NY 12208* 
(518) 445-3708 
Nursing Staff Developaent•·.Specialist 
Westchester County.· Medical ·Center 
Valhal.la, HY 10595 _ . 
(91.4) 285-8899 
Division Chair . _ 
:trursing and Allied Heal.th . 
COlUllbia Greene.l!mmnn:lty College 
Hudson, HY l.2534. · 
cs1a) ·a2a-,1.ai· Ext ,01. 
IlJCILLE X. DUHNE, HA, Rlf 
164 Fish cove Road 
. Soutbnpt:on, NY 11968* 
(516) 283-9361 . 
Orig Appt Exp Date Dist 
85 87 14 
PATRICIA GORZXA, RH, HS 
112 Makamah Road 
Northport, HY 11768* 
(516) 754-1889 
orig Appt Exp Date Dist 
86 88 14 
MARGARET KARY . KcHALi,Y, KS, RN,. CNA 
1695 Rasen Avenue 
Brooklyn, NY 11236 
(718) 251-8202 
( ·.··.' orig Appt Exp Date Dist _ 83 87 14 
GENE E. HOHDIE, EdK, RN, CHA 
55 Kain Street 
Box 336 
Stony Brook, llY 11790* 
(516) 689-8844 
Orig Appt Exp Date Dist 
84 88 ,r· 
JANET F. SULLIVAN, MS, RN 
21 Setalcott Place 
Satauket, HY 11733* 
(516) 689-7499 
Orig·Appt Exp Date Dist 
85 87 -n-
BZ 
·> 1 
Associate Director of Nursing 
Southampton Hospital 
240Keeting House Lane 
Southampton, HY 11968 
(516) 283-2600 Ext. 662 
Clinical Assistant Professor 
School of NUrsing 
Health Sciences center 
StJNY at Stony Brook 
Stony Brook, NY 11794 
(516) 444-3200 
Director 
Continuing Education.& Training· 
Coney Island Hospital 
2601 Ocean Parkway 
·Brooklyn, NY 11235* 
(718) 615-4519/4523 
· Associate Director. of Nursing 
Staff Development . 
university Ho-pital 
SONY at S1:ony·Brook 
Stony Brook, NY 11794-7713 
·. (516) 444-2958 
Doctoral Candidate 
Adelphi University 
GardenCity, LI 11530. 
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.RO'l'H xomr, HA, RH . 
770Anderson:Avenue, 14C 
Cliffside Park, NJ 07010* 
(201) 224-7359 
Orig Appt Exp Date Dist 
86 88 -U-
MONICA K. MAGHER, MS, RH 
83 Shore View Drive 
Yonkers, NY 10710* 
(914) 337-3044 (unlisted) 
Orig Appt Exp Date Dist 
85· 87 -rir 
LOIS MOSES, KA, RH 
650 Victory Blvd. 
Staten Island, HY 10301 
(718) 447-2683 
().. orig· Appt E!P Date Dist 
- 86 88 U-
BETH QOINN-O'NEZL, MEd, RH 
13 West Maltbie Avenue 
Suffern, NY 10901* 
(914) 357-7345 
orig Appt Exp Date Dist 
84 88 -U-
ROSALIE YAZBECK, MS, RH 
331 East 29th St., Apt. lON 
New York, NY 10016* 
. _ (212) 532-4924 
Orig Appt EXD Date Dist as· ~7 -,:r 
. Inservice Instructor 
Presbyterian Hospital 
.161 Fort Washington Avenue 
Kev.York, HY 10032 
(212) 305-7880 
Independent Consultant 
Assistant Director 
Education/BRA 
Visiting Nurses Association 
Hoae care of Staten Island, Inc. 
400 Lake Avenue 
Staten Island. HY 10303* 
(71.8) 442-8480 
Coordinator of Staff Education 
st. Vincent's Hospital 
153 Wedt 11th Street 
.. Hew York, HY 10011 
(212) 790-7962 
Associate Director 
Departaent·ot Nursing Education 
The Nev York Hospital 
Cornell Medical center 
Westchester Division 
White Plains, HY 10605 
(914) 997-5896 
WESTERN REGIONAL REVIEW 'l'EAM 
BARBARA· DALEY, D, RB 
609 Lansing Station Road 
· Lansing, NY 14882* 
(607) 533-7276 
Orig•Appt Exp Data Dist 
· 86 88 
DEBRA FDLEY-coT'l'ONE, HS, RH, CClUf 
25 Vi,:ginia Avenue 
Rochester, BY 14619* 
(716) 436-2182 
Orig Appt Exp Date Dist 
85 87 -Y-
DI.ABE GERBER EIGSTI, HS, RH 
9 Idlewood Road 
Rochester, BY 14618* 
(716) 461-2011 
Orig Appt Exp Date Dist 
85 87 
ED:rl'JI MALIZIA, MS, RH 
90 Arend Avenue 
Will.ia:asville, BY 14221* 
(716) 634-5052 
Orig Appt Exp Date Dist 
84 88 --Y-
YV010fE JIOSELEY, HS, RH 
88 Green Road 
Chm:chville, HY 14428* 
(716) 889-9682 
orig. Appt Exp. Date Dist · 
84 88 --r· 
·. Coordinator of Nursing Continu-
ing Education· · 
Tompkins Cortland Community 
College , 
170 North street 
Dryden, NY 13053-0139 
(607) 844-8211 Ext. 334 
Critical care Nurse Educator 
Division of Nursing Education 
Rochester General Hospital 
1425 Portland Avenue 
Rochester, NY 14621 
(716) 338-4810 
Director of Education 
Jewish Home of Rochester 
2021 Winton Road South 
Rochester, NY 14618 
(716) 427-7760 
Director of Nursing Education 
Buffalo General Hospital · 
100 High Street . 
Buffalo, NY 14203 · 
(716) 845-2105 
. · Instructor for Staff ·-Develop-
ment in Nursing · 
· University ot Rochester 
. School of Nursing 
· P.O. Box 619 
· ·soi Elmwood Avenue 
· ·Rochester, HY· 14642 
. (716) 275-3377 
::t:t. lex) 
\Z.D~-\er oP 
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TASX.FORCB ON ALCOHOL.AND SOBSTAHCB ABUSE 
IN THE PROFESSION OP iiuidditG 
() 
ROTBLYN P. ZAHOURU, MS, RH, CS 
CBAimfAH 
281 Varick 
Jersey city, ~'J 07302* 
(201) 451-4587 
orig Appt Exp Date Dist 
84. 88 13 
· MIRIAM AARON, BA, RN 
2621 Palisade Ave., Apt. 14-F 
Riverdale, NY 10463* 
(212) 601-3438 
Orig Appt Exp Date Dist 
2/83 87 13 
PATRICIA A. FULTON, BS, RN 
19A Doorstone Drive 
Latham, NY 12110* 
(518) 783-9133 
Orig Appt Exp Date Dist 
2/83 87 -g 
PATRICIA GREEN, RN 
254 Charlesgate Circle 
Box 19 
E. Amherst, NY 14051* 
(716) 688-2572 
Orig Appt Exp Date Dist 
86 88 -Y-
JOANNE X. GRIFFIN, PhD, RN 
110 Bleecker Street 
New York, NY 10012* 
(212) 777-4774 
Orig. Appt Exp·. Date Dist 
2/83 87 13 
Clinica1 Specialist 
st. Vincent's Hospital 
and Medical center 
AlcoholiSJil PrograJll 
(212) 790-8277 
New York City Regional Office 
NYS Division of Alcoholis:a and 
Alcohol Abuse 
270 Broadway, ROOlll 410 
Hew- York, HY 10007 
(212) 587-4943 
Alcoholism Detoxification Spec. 
NYS Division ofAlcobolisa and 
Alcohol Abuse 
194 Washington Avenue 
Albany, HY 12210 
(518) 474-3379 
Vice PresidentjNursing 
Bry-Lin Hospital, Inc. 
1263 Delaware Avenue 
Buffalo, NY 14207 
(716) 886-8200 
Associate Professor 
Division·of Nursing, SEHHAP 
New York university 
429 Shilllkin Hall 
Washington Square 
Hew York, NY 10003 
(212) 598-7028 
(cont)· 
stJ'Sllf BEMBLB, XS, RN 
24 Harris Road 
J(atonah, Br 10536* 
'(91.4) 232-7048 
Orig Appt Exp Date Dist 
84 88 "'lir 
GEORGDl'E McCABE, BS, RN, LNHA 
400 East 77th St. , Apt. -7D 
New York, Br 1.0021• 
(unlisted mmber) 
Orig Appt Exp Date Dist 
84 88 
MADELINE A. NAEGLE, PhD, RH 
1172 Park Avenue 
New York, HY 10128 
(2l.2) 534-6687 
HYCOP!'l'.CE: 
108 Bast 91st Street 
Bew York, HY 10028 
(212) 876-9517 
Orig Appt Exp Date Dist 
2/83 87 
stJSD BEMDBR, CRBA 
Travis Corners 
Garrison, HY 10524* 
(914) 424-3860 
(representative o~ HYSABA) 
ADA JP'CBIEIS, LPN 
187-l.5 12oth Avenue 
St. IJbans, HY 11412* 
(71.8) 528-4075 
(rapraaent:ative ot LP. , .. :Inc .. ) 
DB/Jilt 
l./29/87 
.. 
Bu.rs••· Researcher 
Koritrosa Veterans• AdJnin. 
. Montrose, NY. 10!548 . 
(914) 737-4400 Ext. 2350 
:Not employed 
Associate Professor 
Division of Nursing 
Hew York University 
429 ShiJDJd.n Hall 
Washington Square 
Hew York, HY l.0003 
(212) 598-2011 or 3921 
Dept •. ·of ·Anesthesia 
Putnam Hospital Center 
Carmel, HY ·. l.0512 
(914) 297-571.1 
.Queens Hospital center 
82-68164th street 
Jaaica, HY. l.1434 
(718) 990-2531 . . 
Hospital 
-:f:t. f()() 
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() . 
DORLA ALLEYNE, .. RN 
Box 7294, JAF Bldg. 
New York, NY 10116-0004 
(718) 638-9539 
856-2471 
Exp Date 
N/A 
Dist 
14 
ELISSA DeLORENZO, RN 
84-37 118th St., Apt. 82 
Kew Gardens, NY 11415 
{718) 849-3684 
Orig Appt Exp Date Dist 
12/85 N/A 14 
PATRICIA GATES, RN 
8 Thendara Lane 
Poughkeepsie. NY 12603* 
(914) 471-4446 
Orig Appt Exp Date Dist 
12/85 N/A 7T 
DIANE MACKIE, RN 
195 Cedar Swamp Road 
Glen Head, NY 11545* 
(516) 671-5392 
Orig Appt Exp Date Dist 
12/85 N/A 14. 
BARBARA C. MAY, MPH, RN 
100-10 Co-Op City Blvd. 
Bronx,NY 10475* 
-(212) 671-5809 
Exp Date 
N/A 
Chairperson 
Interfaith Medical Center 
Jewish of Brooklyn 
555 Prospect Pl. 
Brooklyn, HY 11238 
(718) 240-1000 (Page) 
(718) 240 .. 1977 (ask for Sheila Barnn,) 
The Mount Sinai Hospital 
11 East 100th Street 
New York, NY 10029 
(212) 650-5666 
650-5517 
Staff Nurse - CCU 
Vassar Brothers Hospital 
Reade Place 
Poughkeepsie, NY 12603 
(914} 431-5678 
Util. Review Coordinator 
Co111111nityHospital at Glen Cove 
St. Andrevs Lane 
Glen Cove. NY 11542 
(516) 676-5000 Ext. 2596 
Psychiatric Nursing Supervisor 
Bronx Municipal Hospital Center 
Pelhaa Parkway So. and 
Eastchester Road 
Bronx. NY 10461 · 
(212) 430-5354 (leave•ssage) 
EL.IZABETH·McLAUGHLIN, RN 
166.West Seaman Avenue 
Freeport, Nf 11520"" 
(516) 223-0397 
Orig Appt Exp Date Dist 
12/85 N/A 
VENOLIA O'CONNOR, MEd, RN 
520 Park Club Lane 
Williamsville, NY 14221* 
{716) 631-9217 
Orig Appt Exp Date Dist 
12/85 N/A -1-
Head Nurse 
Coney Isl.and Hospital . 
2601 Ocean Avenue 
:erooklyn, NY 11235 
'(718) 615-4881 . 
... Clinical Teacher 
Erie County. Medical Center· 
462 ·Grider Street . 
0
8uffalo, NY 14215 
.··. (716) 898-3829 . 
.. 
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